




ルを求める傾向が強いように見受けられる。2012 年 12 年のわが国における総
選挙の結果，民主党から自民党への政権交代がなったいまでは少し古い事例に













































































































































出典： ジューン・バーナム／ロバート・パイパー（稲継裕昭・浅尾久美子訳）             
『イギリスの行政改革』ミネルヴァ書房，2010 年，p. 32






















のディストリクト，そして，8 つのリージョンと 37 のディストリクトが，そ


















ミッドランド）には，1986 年まで大都市圏カウンティ（Metropolitan County 








































くみをめぐる話についてである。2010 年 5 月に誕生した保守党・自由民主党
連立政権によって廃止され，現在ではすでに存在しないしくみであるが，地




































　2010 年 5 月の総選挙の結果誕生した保守党と自由民主党から成る連立政権













































































　・ イングランド内の 12 の大規模都市で直接公選首長制度を導入する。ただし，
住民投票で同制度の導入が可決されることを条件とする。
　・ 地方自治体に対し，法令で禁止されていない如何なる行動をも行うことが









れた「大きな社会」の実現に関する動きについて取り上げたい。2010 年 7 月
19 日，キャメロン首相は，イングランドの 4 地域（北西部カンブリア県エデン市，
南部ウィンザ ・ーアンド・メイデンヘッド市，北西部リバプール市，ロンドン・
サットン区）を「大きな社会」プログラムの先駆地域として，それに関するプ










　2010 年 10 月 14 日，「2010 年支出見直し」に関連して政府の外郭団体（Non-














ンドンにも EZ が設置されること，および，さらに 10 ケ所の EZ の設置を許可
する用意があることなどが発表された（24）。
　少し，時間が戻るが，2011 年 2 月，ビジネス・刷新・技術省とコミュニティ・
地方自治省は，ロンドン全域を管轄する LEP として「ロンドン産業パートナー
シップ」の設置を承認した。これは従来ロンドンの経済開発を担ってきたロン
ドン開発公社（ロンドンを管轄する RDA）が 2012 年 4 月に廃止されることを




申請をしていたが却下された（25）。また，2011 年 4 月 1 日，「グレーター・マ






　2011 月 10 月末，2011 年地方主義法が成立した。少し時期が飛ぶが，2012





働党が 12 議席（前回選挙から 4 議席増）を獲得して第一党の座を守った。保
守党は 9 議席（2 議席減）で第二党のままであった。イングランド，スコット
ランド，ウェールズでの地方選挙の結果を合計して見ると，保守党の獲得議席
数の増加が目立ち，一方，保守党と自由民主党は大きく減らした。労働党は前
回選挙結果から 824 議席増やして 2159 議席，保守党は 403 議席減らして 1006
議席，自由民主党は 330 議席減らして 431 議席であった。イングランドでの
地方選挙は，全ての大都市圏ディストリクトと一部の一層制自治体（ユニタ 
リー）およびディストリクトであった。スコットランドでは，前回選挙（2007
年）から議員の任期が 4 年から 5 年になったので，この時期に選挙が実施され
ることになった（27）。
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係する動きについてはここからである。ブレア労働党政権は，1998 年 7 月に
白書『現代の地方自治―住民との関わりの中で（Modern Local Government: 











首長を除く他の内閣を構成するメンバー（2 名以上 10 名以下）は，リー
ダーの指名もしくは議会の選挙による。
　② 公選首長と議員内閣制度：首長は住民によって直接公選で選ばれる。首長









程で，次の例外パターンが追加された。それは，人口 8 万 5,000 人未満の自治
体と，公選首長制をめぐる住民投票が否決された自治体では，現行の委員会制
を改善して引き続き採用することができるというものであった。これは人口の





　公選首長制の導入をめぐる住民投票は，2001 年 5 月から 2002 年 5 月の間に





資料 2　公選首長制導入をめぐる住民投票結果（2001 年 5 月～ 2002 年 1 月）
自治体名 結　　果 賛 成 票 反 対 票 投票率（％）
ベーリックアポンウィード × 3,617 10,212 64
チェルナム × 8,083 16,602 31
グロスターシャー × 7,731 16,317 31
ワットフォード ○ 7,636 7,140 25
ダンカスター ○ 35,453 19,398 25
カークリーズ × 10,169 27,977 13
サンダーランド × 9,593 12,209 10
ハートルプール ○ 10,667 10,294 31
ルイシャム ○ 16,822 15,914 18
北タインサイド ○ 30,262 22,296 36
セッジフィールド × 10,628 11,869 33
ミドルスブラ ○ 29,067 5,422 34
ブライトンアンドホーブ × 27,724 37,214 32
レディッチ × 7,250 9,198 28
ダラム × 8,327 11,974 29
ハロウ × 17,502 23,554 26
プリマス × 29,559 42,811 40
ハーロウ × 5,296 15,490 36
シェップウェイ × 11,357 14,438 36
西デボン × 3,555 12,190 42
サザーク × 6,054 13,217 11
ニューハム ○ 27,263 12,687 26
出典： 横田光雄「自治体の仕組み」（竹下譲ほか『イギリスの政治行政システム』 
ぎょうせい，2002 年），p. 140




















われた民衆による憲法批准の投票を挙げている（35）。また，1890 年から 1914 年
の革新主義の時代には，レファレンダムやイニシアチブなどがいくつかの州で
人気を博したようである。1997 年時点で，レファレンダムの制度を持つ州は，






では，住民投票ではなく国民投票であるが，2011 年 5 月 5 日に国会の下院の































































































みに，レスター市では，2010 年 12 月に議会の議決によって公選首長制の導入
を決定し，2011 年 5 月に公選市長選出の選挙を実施した。リバプール市では，
2012 年 2 月に議会で導入を決め，5 月 3 日に公選市長の選挙を行った（38）。と
ころで，2012 年 5 月 3 日に行われた住民投票の結果はどうなったのか。結果
は，資料 4 のようにブリストル市のみで公選首長制の導入が認められた。また，
この 5 月 3 日には，上記のようにリバプール市において公選市長選出の選挙を
行った。加えて，連立政権が当初から公選首長制の導入を予定していた 12 都





長制の維持を支持 62％）（39）。結局，5 月 3 日の住民投票の結果，公選首長制の
















2012 年 7 月，クラーク地方分権・都市計画担当閣外大臣は，「中核都市（core 
cities）」と都市協定を締結したことを発表した（その中でもリバプール市とマ
ンチェスター市については，同年 2 月と 3 月にすでに協定を締結していた）。
資料 4　公選首長制導入をめぐる住民投票結果（2012 年 5 月 3 日）
都　　市　　名 賛　成 反　対 投票率
バーミンガム市 42％ 58％ 28％
ブラッドフォード市 45％ 55％ 35％
ブリストル市 53％（可決） 47％ 24％
コベントリー市 36％ 64％ 27％
リーズ市 37％ 63％ 30％
マンチェスター市 47％ 53％ 24％
ニューキャッスル・アポ・タイン市 38％ 62％ 32％
ノッティンガム市 42％ 58％ 24％
シェフィールド市 35％ 65％ 32％
ウェイクフィールド市 38％ 62％ 29％
出典：自治体国際化協会ロンドン事務所「マンスリートピック」2012 年 5 月号，p. 6
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